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Gotovo su dva stoljeæa protekla od pokušaja usustavljivanja hr-
vatskoga strukovnog nazivlja, pa mnogim jezikoslovcima, enciklo-
pedistima, autorima rjeènika, udÞbenika i znanstvenih knjiga du-
gujemo zahvalnost na riznici naziva koji su obogatili hrvatski
jezièni korpus. O poticateljima i zaèetnicima izgradnje hrvatskih
naziva nedavno je pisano u ovoj rubrici, pa æu se (uz poneku
iznimku) zadrÞati na prinosima u nekoliko proteklih desetljeæa. U
tu svrhu pregledala sam dostupne enciklopedije, leksikone, rjeè-
nike, sveuèilišne udÞbenike i znanstvene knjige iz kemije, kemij-
skoga inÞenjerstva i srodnih podruèja. S obzirom na uoèenu
neusklaðenost pri uporabi nekih pojmova te na dosadašnju ras-
pravu, odluèila sam provjeriti uèestalost pojavljivanja sljedeæih
parova naziva: adsorbens/adsorbent, agregatna/agregacijska stan-
ja, kovine/metali; kapljevine/tekuæine; legure/slitine i reagens/
reagencija. Njihova uporaba u pregledanim izvorima prikazana je
u priloÞenim tablicama.
Enciklopedije, leksikoni i rjeènici
Pregledavajuæi enciklopedijska izdanja, sa zadovoljstvom sam uo-
èila da su kemija, kemijsko inÞenjerstvo i srodne znanosti izvrsno
zastupljene u Tehnièkoj enciklopediji, Tehnièkom leksikonu  i
Malom kemijskom leksikonu, ali i u Leksikonu fizike,	 a – zahva-
ljujuæi urednicima koji su znali odabrati iskusne autore èlanaka i
natuknica – te su znanosti dobile zapaÞeno mjesto i u veæini
opæih enciklopedija i leksikona.
Prvu hrvatsku enciklopediju pokrenuo je 1887. u Osijeku Slovak
Ivan Branislav Zoch (Jasenová, 1843. – Modra, 1921.), ali je njezi-
no izdavanje prekinuto 1890., nakon dva sveska. Èinilo se da je
pola stoljeæa poslije sazrelo vrijeme za nov pokušaj. Pokretaè i
glavni urednik Hrvatske enciklopedije (HE)
 bio je dr. Mate Ujeviæ
(Krivodol kraj Imotskog 1901. – Zagreb, 1967.), koji je 1939.
uspio okupiti vrhunske hrvatske intelektualce i znanstvenike, pa
je prvi svezak tiskan u veljaèi 1941. Urednik za tehniku bio je
sveuèilišni profesor Ðuro Stipetiæ (Zagreb, 1876. – strijeljan 1946.),
a kemiju je ureðivao dr. Mladen DeÞeliæ (Zagreb, 1900. – Kra-
pinske Toplice, 1989.), autor hrvatskoga kemijskog nazivlja us-
klaðenog s preporukama IUPAC-a. Kao autore priloga u prvome
svesku susreæemo poznata imena: termodinamièara Frana Boš-
njakoviæa (Zagreb, 1902. – Stuttgart, 1993), kemièare Hrvoja Ive-
koviæa (Zagreb, 1901. – Zagreb, 1991.), Stanka Miholiæa (Ýalec,
Slovenija, 1891. – Bodö, Norveška, 1960.) i Vladimira Preloga
(Sarajevo, 1906. – Zürich, Švicarska, 1998.), te kemijske inÞe-
njere Rikarda Podhorskog (Milano, 1902. – Zagreb, 1994.) i Mla-
dena Ýerdika (Zagreb, 1909. – Zagreb, 1988.).
U iduæa èetiri sveska pridruÞuju im se fizièar Stanko Hondl (Za-
greb, 1873. – Zagreb, 1971.), kemièari Zvonimir Pinteroviæ (Ceriæ
kraj Nuštra, 1904. – Leuven, 1954.) i Ivan Filipoviæ (Sveti Ivan
Zelina, 1911. – Zagreb,1998.), mineralog Fran Tuæan (Divuša kraj
Dvora na Uni, 1878. – Zagreb, 1954.) i mnogi drugi. Kemija i teh-
nika bile su u HE-u izvrsno zastupljene, a mnogi pojmovi detaljno
obrazloÞeni, pa treba Þaliti da je nakon V. sveska, koji je izišao iz
tiska 2. V. 1945., rad na Hrvatskoj enciklopediji obustavljen, a
gotovo cijela naklada uništena. Strukovni jezik HE-a nije se bitno
razlikovao od današnjega premda je bilo zanimljivo naiæi na nazi-
ve ledac (kristal), benzol (benzen), ocjedina (filtrat), tvorivo, pruÞi-
vost (elastiènost), iscrpljivanje (ekstrakcija) te imena elemenata
ekaluminij (Ga), ekabor (Sc), ekamangan (Re), ekasilicij (Ge).
Tehnièka enciklopedija (TE), koja je u trinaest svezaka redovito
izlazila 1963. – 1997., pruÞala je gotovo èetiri desetljeæa znan-
stveno utemeljene informacije o svim tehnièkim i prirodoslovnim
znanostima te bila izvor kemijskoga i kemijsko-inÞenjerskoga na-
zivlja, sluÞeæi èesto i kao sveuèilišni udÞbenik. Ediciju je pokrenuo
R. Podhorsky, koji je do 1976. bio njezin glavni urednik i urednik
za kemijsku tehniku. Naslijedio ga je akademik Hrvoje PoÞar
(Knin, 1916. – Zagreb, 1991.), a urednik za kemijsku tehniku bio
je Marko Herak (Brašljevica kraj Ozlja, 1922.), da bi nakon PoÞa-
rove smrti glavni urednik postao dugogodišnji èlan uredništva
kemièar Duško Štefanoviæ (Zagreb, 1937.), koji je 1997. priveo
kraju taj opseÞan posao. Heraku se kao urednik struke u 13.
svesku pridruÞio Darko Maljkoviæ (Zagreb, 1935. – Zagreb, 2003.),
a kao autori vaÞnijih natuknica navode se mnogi znanstvenici i
struènjaci sa sveuèilišta, znanstvenih instituta i iz proizvodnje.
Kako je prvih 11 svezaka izdavao Jugoslavenski leksikografski
zavod (JLZ), èlanci su objavljivani na izvornom jeziku autora, što
je ponekog studenta moglo dovesti u nedoumicu o ispravnosti
nekih naziva (sastojina/sastojak, topljenje/taljenje, jednaèina/jed-
nadÞba, smeša/smjesa). To nije umanjilo vrijednost pionirskog
pothvata R. Podhorskog i njegovih nasljednika, pa Tehnièka enci-
klopedija, unatoè pristupaènijim i brÞim informacijama, do danas
nije izgubila svoju vrijednost.
Glavni urednik Tehnièkoga leksikona (TL)  je Zvonimir Jakoboviæ
(Brèko, 1937.), kao urednici za kemiju, kemijsko inÞenjerstvo i
metalurgiju navode se D. Maljkoviæ i Danko Škare (Zagreb, 1939.),
a kao jezièni savjetnik Tomislav Ladan (Ivanjica, 1932. – Zagreb,
2008.). Premda je uredništvo nastojalo nazive stranoga podrijet-
la zamijeniti prikladnim hrvatskim nazivom (npr. èetveropol, mje-
roslovlje, povratnost, odsoljivanje, uzbudnik, zalihost), ostavljeni
su neki strani nazivi za koje postoje hrvatske istoznaènice (npr.
èoper / sjekaè, sjeckalo; komponenta / sastojak, sastavnica; kon-
taminacija/oneèišæenje; mod/naèin; precipitacija/taloÞenje; se-
paracija / odjeljivanje, odvajanje; surfaktant / površinski aktivna
tvar. Unatoè tomu, Hrvatski leksikon izvrstan je izvor informacija
u kojemu se mnogi pojmovi tumaèe znanstveno i saÞeto.
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Drugo dopunjeno i ispravljeno izdanje popularnog Malog kemij-
skog leksikona Ljubiše Grliæa (Zagreb, 1921. – Zagreb, 1993.)
svojim formatom i sadrÞajem pruÞa temeljne informacije svima
koji se susreæu s nepoznatim kemijskim imenima i nazivima. Lek-
sikon fizike	 Vjere Lopac (Oštrc,1940.) vrlo je koristan izvor na-
zivlja koje potjeèe iz srodnog prirodoslovnoga podruèja. Navede-
nim enciklopedijskim izdanjima pridruÞuju se Jakoboviæevi lek-
sikoni s pregledom i tumaèenjem mjernih jedinica i velièina uz
kazalo engleskih naziva.
Premda je u opæim enciklopedijama i leksikonima Leksikograf-
skoga zavoda zastupljenost kemijskih i kemijsko-inÞenjerskih
naziva manja, one su dobar izvor i tumaè pojmova koji pripadaju
opæoj jeziènoj kulturi, što naglašava i glavni urednik 3. izdanja
Opæe enciklopedije JLZ-a (OE) Josip Šentija (Brnaze kraj Sinja,
1931.). Dopunskim sveskom (1988.) osuvremenjena su i dopu-
njena prethodno iznesena znanja (urednik i suradnik za kemiju
bio je D. Škare).
Hrvatska enciklopedija Leksikografskog zavoda “Miroslav KrleÞa”
(HELZ) nastojala je slijediti tradiciju hrvatske leksikografije i
enciklopedistike, posebice Ujeviæeve enciklopedije. Glavni ured-
nici: Dalibor Brozoviæ (Sarajevo, 1927. – Zagreb, 2009.), August
Kovaèec (Donje Jesenje, 1938.), Slaven Ravliæ (Slivno, 1951.) u
tome su uglavnom uspjeli, a urednici za kemiju (D. Škare), kemij-
sko inÞenjerstvo i metalurgiju (D. Maljkoviæ) i tehniku (D.Štefano-
viæ) pobrinuli su se za abecedarij i kvalitetne suradnike.
Natuknice iz kemije i kemijskog inÞenjerstva u Hrvatskom opæem
leksikonu (HOL) koji je uredio Mladen Klemenèiæ (Zagreb,
1957.) saÞete su definicije pojmova iz prethodnih enciklopedij-
skih izdanja Leksikografskoga zavoda, a Hrvatski leksikon (HL) 
glavnog urednika Antuna Vujiæa (Dubrovnik, 1945.) posveæuje
strukovnom nazivlju manje pozornosti nego prethodno navedene
edicije. Veliki školski leksikon (VŠL) (glavni urednik J. Šentija)
zalaganjem urednika struke D. Škare pruÞa uèenicima dovoljno
informacija o nazivlju iz kemije i kemijskoga inÞenjerstva.
Pregledavajuæi rjeènike, zadrÞala sam se samo na uvodno spome-
nutim nazivima, prateæi njihovu prilagodbu vremenu u kojemu su
nastajali. Za Hrvatsko-srpsko-njemaèki tehnièki rjeènik	 Vlatka
Dapca (Nova Raèa kraj Bjelovara, 1902. – Zagreb, 1988.) priku-
pljena je golema rjeènièka graða koju je Dabac dopunio, uskladio
s postojeæim izvorima i pravilima tvorbe hrvatskoga jezika te tako
bitno pridonio izgradnji hrvatskoga strukovnoga nazivlja u prirod-
nim i tehnièkim znanostima. Rjeènik kemijskih sinonima
 Nenada
Raosa (Zagreb, 1951.) vrijedna je i zanimljiva dopuna malobroj-
nim kemijskim rjeènicima. PosluÞivši se izvorima od 19. stoljeæa
do današnjih dana, Raos je obradio oko 2 000 pojmova i njihovih
sinonima na hrvatskom i nekoliko stranih jezika. Ostali strukovni
rjeènici posluÞili su kao korisna usporedba nazivlja srodnih
struka s kemijskim i kemijsko-inÞenjerskim nazivima.
Ladanov Osmojezièni enciklopedijski rjeènik tumaèi 90 000 poj-
mova iz knjiÞevnosti, znanosti, struke i razgovornoga jezika, navo-
deæi njihove istovrijednice na ruskom, engleskom, njemaèkom,
francuskom, talijanskom, španjolskom i latinskom jeziku. Hrvatski
enciklopedijski rjeènik (HER) skupine autora predvoðenih Vladi-
mirom Aniæem (UÞice, 1930. – Zagreb, 2000.) posluÞio se rjeè-
nièkom graðom prethodno objavljenih Rjeènika hrvatskog jezika 
i Rjeènika stranih rijeèi istoga autora, koja je dopunjena pojmo-
vima iz baze podataka Hrvatskog nacionalnog korpusa te termi-
noloških i enciklopedijskih priruènika.
Rjeènik hrvatskoga jezika	 koji je uredio Jure Šonje (Novalja na
Pagu, 1931.) dobar je izvor nekih zapostavljenih hrvatskih naziva,
a Klaiæevi (Bratoljub Klaiæ, Bizovac, 1909.– Zagreb, 1983.) rjeèni-
ci
 koristan su vodiè pri prilagodbi stranih naziva hrvatskom
jeziku.
Pregled kemijskog i kemijsko-inÞenjerskog nazivlja u enciklopedi-
jama, leksikonima i rjeènicima dan je u tablici 1.
Sveuèilišni udÞbenici i znanstvene knjige
Nastojeæi istraÞivanjem dobiti što relevantnije zakljuèke, pregle-
dala sam sveuèilišne udÞbenike i znanstvene knjige u razdoblju
1896. – 2013. Premda sam nastojala pokriti sve kemijske i srodne
discipline, ne mogu tvrditi da je rijeè o reprezentativnom uzorku,
ali se nadam da æe podatci koje navodim pridonijeti raspravi koja
se poèela zahuktavati na stranicama ove rubrike.
Pet pregledanih izvora udÞbenika obuhvaæa opæu i anorgansku
kemiju,  devet analitièku kemiju,   pet fizikalnu kemiju;

termodinamika je obraðena u tri sveuèilišna udÞbenika, elek-
trokemija u tri,		 a organska kemija u dva.	 	 Nazivlje koje se
rabi u kemijskom inÞenjerstvu pregledano je u èetiri izvora,			 a
nazivi specifiènih znanja koja pripadaju svim disciplinama u tri
znanstvene knjige.	

Pregled nazivlja u sveuèilišnim udÞbenicima i znanstvenim knjiga-
ma dan je u tablici 2.
Rasprava
Usporedimo li uèestalost uporabe naziva adsorbens/adsorbent,
zakljuèujemo da se adsorbens spominje u tri pregledana en-
ciklopedijska izdanja,
 èetiri rjeènika,	
 pet udÞbenika i
znanstvenih knjiga,   	 dok je naziv adsorbent zastupljen u
tri enciklopedijska izdanja,  šest rjeènika,	 te kao
sorbent u jednome udÞbeniku.	 Buduæi da je naziv preuzet iz
latinskoga jezika (lat. n. adsorbens, g. adsorbent), naziv adsorbent
– koji se u hrvatskom strukovnom nazivlju uglavnom javlja u izvo-
rima tiskanim nakon 2000. – nastao je tvorbom prema genitivu
latinskog naziva. Zbunjujuæe je da se isti izvori koji rabe taj naziv
istoga pravila ne drÞe pri pisanju naziva reagens, 
oksidans 	  i reducens, 	  koji su uobièajeni i u
veæini pregledanih udÞbenika  	  		 	 te nekim enciklo-
pedijskim izdanjima i rjeènicima.		 Upit o preporuèenom na-
èinu pisanja naziva latinskoga podrijetla na – ens poslala sam
Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ). Odgovoreno mi je
da je u strukovnom nazivlju bolje zadrÞati nastavak –ens, da bi se
mogla odrÞati nuÞna razlikovnost izmeðu opæih i strukovnih na-
ziva (npr. lat. agens  opæi naziv: agent, strukovni naziv: agens).
Treba dodati da se uz naziv reagens sve èešæe rabi reagen-
cija.
	
	  
Kad je rijeè o nazivima kovine/metali, kovine
     	   su za-
stupljene manje od metala, 
  	
 a najèešæe se
ta dva naziva rabe ravnopravno,		 	
 

	

pa u istom izvoru nalazimo plemenite kovine i teške metale, 
kovinske okside i metalne spojeve,
 metale i kovinske kristale,

metalno srebro i kovinske elektrode.	 Unatoè èinjenici da je
kovina dobar i tradicionalan hrvatski naziv, metal je prikladniji za
tvorbu izvedenica (metalurgija, metalografija), što je jedno od
terminoloških naèela.
 Samostalna uporaba naziva legu-
re  	 
 
 najzastupljenija je u udÞbenicima i znan-
stvenim knjigama, dok je u enciklopedijskim izdanjima i rjeèni-
cima najèešæe nalazimo ravnopravno s nazivom sliti-
ne,

   kojemu se u nekoliko izvora daje
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prednost pred nazivom legure. 	 Još jedan dobar hrvatski
naziv nije našao primjenu u tvorbi izvedenica, pa se uz pojmove
aluminijske slitine, lijevane slitine javljaju nazivi legiranje i legirani
elementi. 
U uporabi agregatnih i agregacijskih stanja velika je prednost dana
agregatnim stanjima, dok se agregacijska spominju samo u tri pre-
gledana djela koja obraðuju fizièke nazive,	 fizikalnu kemiju 
 i
termodinamiku te u rjeèniku sinonima.
 S obzirom na emi-
nentne autore i prevoditelje tih djela, ne vjerujem da se naziv
agregacijska pojavio sluèajno i pretpostavljam da æe se ubrzo usta-
liti, tim više što je preporuèen u Struni. Zanimljivo je pratiti kako
autori nazivaju pojedinaèna agregatna stanja. Najzastupljeniji su
nazivi èvrsto – tekuæe – plinovito,				
 daleko manje
javljaju se kruto – tekuæe – plinovito   i kruto – kapljevito –
plinovito.
  		 U Aniæevim se rjeènicima navodi plinovito –
tekuæe – kruto/èvrsto, u TL-u  èvrsto – kapljevito/tekuæe – plinovi-
to, a nailazimo i na kruto – kapljevito – fluid.	
Kada je rijeè o uèestalost uporabe naziva tekuæine/kapljevine, u
Ujeviæevoj enciklopediji
 i veæini enciklopedijskih izdanja Lek-
sikografskoga zavoda  nalazimo, ovisno o autoru, oba naziva.
U Tehnièkoj enciklopediji u natuknici kapljevine piše: “U dosa-
dašnjim èlancima (a zadrÞat æe se i u buduæim) upotrebljavala se
tradicionalna podjela agregatnih stanja na plinovito, tekuæe i èvr-
sto, pa su kapljevine nazivane tekuæinama. Postoji i drugaèija
podjela, pa su u ovom èlanku tvari razvrstane na èvrste i tekuæe
(fluidne). Pod tekuæim se podrazumijevaju kapljevine (tekuæine u
svakodnevnom smislu) i plinovi. Takva se podjela ponekad
primjenjuje zbog mnogih sliènih pojava u kapljevinama i plinovi-
ma”. Ni definicija agregatnih stanja u Tehnièkom leksikonu  nije
iskljuèiva: “Prema promjenjivosti obujma i oblika razlikuju se tri
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T a b l i c a 1 – Pregled nazivlja u enciklopedijama, leksikonima i rjeènicima
Literatura
Naziv
adsorbens/
adsorbent
agregatna/
agregacijska
(stanja)
kovine/metali legure/slitine reagens/reagencija tekuæine/kapljevine
TE, 1963. – 97. adsorbent agregatna metali slitine = legure reagens tekuæine, kapljevine
TL, 2007. adsorbent agregatna
èv. – kap/tek. – pl.
kovine  metali legure  slitine reagens kapljevito ili tekuæe
Grliæ, 1992. adsorbens agregatna
èv. – tek. – pl.,
plazma
kovine  metali legure = slitine reagens tekuæine
Lopac, 2010. agregacijska
èv. – tek. – pl.,
plazma
metali = kovine kapljevine tekuæine  fluid
HE, 1941. – 45. adsorbens agregatna
(kr. – kaplj. – pl.
kovine reagencija tekuæine, kapljevine
OE,	 1977. – 82.
*dop. izd. 1988.
adsorbens agregatna
èv. – tek. – pl.
kovine = metali
*metali
legure = slitine
*legure
reagencija = reagens tekuæine
HELZ, 1999. – 07. agregatna
èv. – tek. – pl.
kovine = metali legure  slitine tekuæine, kapljevine
HOL, 2012. adsorbent agregatna
èv. – tek. – pl.
kovine  metali slitine = legure reagens = reagencija kapljevine tekuæine  fluid
VŠL, 2003. adsorbens agregatna
èv. – tek. – pl.
kovine = metali legure  slitine reagens
Dabac, 1970. adsorbens
= adsorbent
agregatna
kr./èv. – tek. – pl.
kovine = metali legure  slitine reagencija = reagens kapljevine
Raos, 2009. adsorbens agregacijska =
agregatna
kovine  metali legure = slitine reagens = reagencija kapljevine  tekuæine
Bartoliæ,
 2007. metali = kovine slitine  legure tekuæine = kapljevine (e. fluid)
Èatiæ, 2009. adsorbent agregatna metali legure = slitine reagens kapljevine (liquid, fluid);
tekuæine (fluid, liquid)
Muljeviæ,	 2009. adsorbens metali = kovine slitine = legure reagens tekuæine (e.fluid, liquid);
kapljevine (liquid)
Ladan, 2000. – 10. adsorbent kovine = metali legure  slitine reagens  reagencija kapljevine  tekuæine
HER, 2003. adsorbent agregatna
kr./èv. – tek. – pl.
kovine = metali legure = slitine kapljevine (arh.)  tekuæine
Aniæ, 1971. kovine = metali slitine  legure tekuæine
Aniæ, 2009. adsorbent agregatna
kr./èv. – tek. – pl.
metali legure reagens tekuæine
Šonje, 2000. agregatna
èv. – tek. – pl.
kovine = metali slitine = legure reagens  reagencija kapljevine = tekuæine
Klaiæ, 1974. agregatna metali = kovine legure = slitine reagens = reagencija tekuæine
Klaiæ, 2007. adsorbent agregatna metali legure reagens = reagencija tekuæine
agregatna stanja: èvrsto, kapljevito ili tekuæe u uÞem smislu i pli-
novito”. U HELZ-u poziva se na strogo znanstvenu podjelu na
èvrste tvari i fluide (tekuæine u širem smislu, koje obuhvaæaju
kapljevine i plinove), da bi se fluidi tumaèili kao tekuæa (ka-
pljevita?, op. aut.) ili plinovita tijela […]. HOL, navodi da je
“tekuæina: tvar u tekuæem agregatnom stanju, kapljevina. U širem
smislu pojam tekuæina obuhvaæa i plinove  fluid”. U ostalim
izvorima vlada šarolikost, od preferiranja naziva tekuæi-
na,	   			
	
 do onih koji uz naziv tekuæina
napominju da on moÞe biti i istoznaènica za fluid. U prijevodu
IUPAC-ovih preporuka za kromatografsko nazivlje	 zadrÞava se
naziv tekuæinska kromatografija koji se rabi generacijama pa ga, u
skladu s terminološkim naèelima,
 prema mišljenju vodeæih hr-
vatskih kromatografièara, ne treba mijenjati u kapljevinska kroma-
tografija, tim više što se moderne kromatografske tehnike sve više
provode u nadkritiènim uvjetima u kojima se gubi razlika izmeðu
tekuæine i plina.
Zanimljiva su tumaèenja pojma kapljevina u nekim rjeènicima
hrvatskoga jezika. Aniæ naziv kapljevina oznaèuje kao arhaizam,
a u svakodnevnom govoru ta se rijeè rabi za tekuæinu koja kaplje
(u špiljama ili s peèenja na roštilju). Sliènu definiciju kapljevine
daje i Šonje,	 ali dodaje da je rijeè o tvari koja teèe, i koja je u
tekuæem agregatnom stanju.
Iz tabliènih pregleda oèito je da je pod utjecajem Šuleka naziv
kapljevina prevladavao u nekim enciklopedijama
 te kemij-
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T a b l i c a 2 – Pregled nazivlja u sveuèilišnim udÞbenicima i znanstvenim knjigama
Literatura
Nazivi
adsorbens/
adsorbent
agregatna/
agregacijska
(stanja)
kovine/metali legure/slitine reagens/reagencija tekuæine/kapljevine
Janeèek, 1919. agregatna kapljevine
Bubanoviæ,	 1930. kovine kapljevine
Wiberg, 1952. adsorbens agregatna metali  kovine legure = slitine tekuæine
Filipoviæ, 1995. agregatna metali legure = slitine tekuæine
Gasperini, 1896. agregatna
kr. – kaplj. – pl.
kovine reagencija tekuæine = kapljevine
Njegovan, 1923. agregatna
kr. – tek. – pl.
metali reagens tekuæine
Sabioncello, 1946. kovine legure reagens tekuæine
Filipoviæ, 1960. kovine = metali legure reagens tekuæine
Filipoviæ, 1972. adsorbens kovine tekuæine
Skoog,
 1999. kovine legure reagens tekuæine
Alegretti, 2003. metali reagens tekuæine
Šoljiæ,	 2006. agregatna metali = kovine legure reagens tekuæine
Radiæ, 2013. metali reagens tekuæine
Brdièka, 1960. adsorbens agregatna
kr. – tek. – pl.
metali tekuæine
Pinter, 1968. adsorbens agregatna
èv. –tek. –pl.
metali legure
Atkins, 1996. agregacijska metali = kovine
Bošnjakoviæ, 1950. agregatna
kr. – kaplj. – pl.
Simeon,
 1980. agregacijska tekuæine
Budin, 1990. sorbent agregatna
kr. – tek. – pl.
Potter,	 1968. metali tekuæine
Piljac, 2010. metali = kovine tekuæine
BoÞièeviæ, 1990. agregatna
kr. – kaplj. – pl.
tekuæine = kapljevine
Ivekoviæ,  1995. agregatna tekuæine
Gomzi, 1998. adsorbens agregatna faza: kruta – kapljevita (tekuæa)
– fluid
Cerjan i sur., 1999. reagens tekuæine
Günzler,	 2006. agregatna metali tekuæine
Tuæan, 1928. agregatna
èv. – tek. – pl.
kovine = metali legure
skim    i srodnim udÞbenicima otprilike do polovice 20.
stoljeæa, premda su istodobno V. Njegovan,  P. Sabioncello i I.
Filipoviæ 	 te R. Podhorsky rabili naziv tekuæina, a Podhorsky ga
je preferirao i kao glavni urednik Tehnièke enciklopedije. Svi
autori i prevoditelji kemijskih i nekih srodnih sveuèilišnih udÞ-
benika te znanstvenih knjiga   

		
	
 rabe nakon
1950. naziv tekuæina, dok u tehnièkim izvorima					
dominira naziv kapljevina, premda ponegdje uz zbunjujuæa
tumaèenja, pa se u nekim rjeènicima za kapljevinu i tekuæinu
navode iste engleske istovrijednice (fluid, liquid).
Oèito je da izmeðu prirodoslovaca i tehnièara ne postoji suglas-
nost u uporabi nekih naziva. Hoæemo li ostaviti status quo ili
æemo se pokušati dogovoriti, ovisi o nama. Prilozi u kojima autori
prihvaæaju iskljuèivo vlastito mišljenje zasigurno ne vode do
dogovora. Program Struna bio je dobar pokušaj ujednaèivanja
hrvatskoga strukovnog nazivlja, ali u taj velik posao nije se krenulo
sustavno, od naziva temeljnih prirodnih i inÞenjerskih znanosti na
koje bi se dograðivali specifièni nazivi pojedinih struka. MoÞda bi
okrugli stol u organizaciji Kemije u industriji na kojemu bi “maèe-
ve ukrstili” fizièari, kemièari, termodinamièari i kemijski inÞenjeri
bio dobra podloga za buduæe usklaðivanje. O izboru nazivlja
odluèuje struka, pri èemu se pretpostavlja savjetodavna pomoæ
jezikoslovaca.
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iz naših knjiÞnica
Ureðuje: Danko Škare
Nacionalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu,
knjiÞnica mjeseca u Europskoj knjiÞnici
R. Petrušiæ* i B. Šalamon-Cindori**
Nacionalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb
Uvod
U povodu pridruÞivanja Hrvatske Europskoj uniji Nacionalna i
sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu odabrana je kao knjiÞnica mjese-
ca u zajednici Europske knjiÞnice, koja obuhvaæa 48 nacionalnih i
brojne europske znanstvene knjiÞnice. Europska knjiÞnica (The
European Library) besplatna je online usluga utemeljena 2005.
godine, kada joj se meðu prvim knjiÞnicama pridruÞila i Nacio-
nalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu, radi objedinjavanja zbirki
i kataloga europskih nacionalnih i znanstvenih knjiÞnica, odnosno
stvaranja skupnoga kataloga europske kulturne baštine, kao i pro-
nalaÞenja i dohvaæanja više od 200 milijuna izvora te pruÞanja
pristupa digitaliziranoj graði iz fondova knjiÞnica zemalja èlanica.
Europska knjiÞnica: riznica za znanstvenike
i knjiÞnice
Internet obiluje raznovrsnim podatcima, meðutim velik broj njih
neuporabljiv je za znanstvenike, koji se u pripremi svojih radova
moraju sluÞiti vjerodostojnim izvorima èije je podrijetlo moguæe
provjeriti. Takoðer istraÞivanja pokazuju kako znanstvenici naj-
više cijene jednostavan i uèinkovit pristup digitalnim izvorima.
U isto se vrijeme knjiÞnice suoèavaju s izazovima digitalnoga
doba te primjenom suvremene tehnologije pronalaze najbolje
naèine predstavljanja svojih zbirki što veæem broju korisnika kao i
ekonomiènu obradu i razmjenu podataka.
Europska knjiÞnica (The European Library, TEL), online je usluga
koja je od svojega pokretanja 2005. godine ubrzo postala jedan
od najpouzdanijih naèina pronalaÞenja i dohvaæanja više od 200
milijuna izvora. Virtualne police Europske knjiÞnice sadrÞavaju
sve bibliografske zapise Europe u njezinu središnjem katalogu. Tu
je takoðer dostupno gotovo 24 milijuna stranica cjelovitoga tek-
sta, ukljuèujuæi 600 000 knjiga i elektronièkih znanstvenih radova
te 10 milijuna digitalnih objekata. Znanstvenici mogu pristupiti
uistinu širokomu rasponu izvora, od velikih zbirki koje je digitali-
zirao Google do goleme kolièine tzv. “sive literature”, a izvori
ukljuèuju èlanke objavljene u razlièitim èasopisima, patente, raz-
lièita sluÞbena izvješæa i ostalu tiskanu graðu koja se èesto previða
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